人的資本の蓄積と第一子出産後の再就職過程 by 坂本 有芳

















































































































































































































































































































































































































































































































































































平均年数* 再就職率最小値 最大値 平均
第一子出産から再就職までの年数 0 23 6.17 － －
再就職イベント 0 1 0.59 － －
学歴
　　中学・高校卒 0 1 0.51 5.7 68.4
　　専門・専修卒 0 1 0.19 5.7 55.1
　　短大卒 0 1 0.20 5.6 54.3
　　大学・大学院卒 0 1 0.11 6.0 33.8
経験職種
　　技能･労務、販売サービスなど 0 1 0.19 5.0 58.5
　　専門・技術・教職 0 1 0.23 5.3 67.6
　　事務職 0 1 0.55 6.1 56.6
　　就業経験なし 0 1 0.02 8.6 53.3
第一子出産以前の就業経験年数 0 18 6.06 － －
夫の年収（推計値・対数） 5.28 6.82 6.00 － －
居住都市規模
　　14大都市 0 1 0.21 5.2 60.3
　　14大都市以外の市 0 1 0.62 5.9 56.4
　　町村 0 1 0.16 5.6 69.5
親の住居との距離
　　同一敷地・建物内 0 1 0.35 5.7 70.1
　　同一町丁内または１km以内 0 1 0.14 5.4 61.6
　　同一都道府県内～同一区内 0 1 0.34 5.6 54.9
　　全員死亡・同一都道府県外 0 1 0.16 6.8 42.7
育児期の就業意向
　　就業しない 0 1 0.70 6.0 56.5
　　出産前の仕事を継続 0 1 0.08 5.4 62.5
　　短時間就業 0 1 0.23 4.6 67.4
末子年齢(t)
　　出産前 0 1 0.33 － －
　　０歳 0 1 0.10 － －
　　１歳 0 1 0.13 － －
　　２歳 0 1 0.11 － －
　　３歳 0 1 0.09 － －
　　４歳 0 1 0.07 － －
　　５歳 0 1 0.05 － －
　　６歳 0 1 0.04 － －
　　７歳 0 1 0.03 － －
　　８－９歳 0 1 0.03 － －
　　10歳以上 0 1 0.03 － －
第一子出産時年齢 18 38 26.06 － －
出生コーホート
　　1958-1962年生まれ 0 1 0.39 6.6 76.6
　　1963-1967年生まれ 0 1 0.35 5.4 57.1
　　1968-1972年生まれ 0 1 0.26 3.4 37.0
*観察期間中に再就職イベントが発生した人のみを対象として算出






















































































　専門・専修卒 -.237 .147 .789 -.170 .148 .844 -.108 .149 .897 .133 .170 1.142
　短大卒 -.274+ .143 .760 -.133 .151 .876 -.227 .153 .797 .096 .189 1.101
　大学・大学院卒 -.731 ** .227 .481 -.482 * .240 .618 -.544 * .242 .581 .015 .312 1.015
経験職種（RG：技能･作業、販売サービスなど）
　専門・技術・教職 .558** .165 1.747 .602 *** .165 1.826 .603 *** .166 1.827 .575 ** .167 1.777
　事務職 .117 .143 1.124 .187 .145 1.206 .158 .146 1.171 .130 .147 1.138
　就業経験なし -.557 .383 .573 -.501 .383 .606 -.638 .388 .528 -.172 .412 .842
就業経験年数 -.012 .019 .988 .011 .020 1.011 -.013 .021 .987 .113 * .049 1.119
【収入動機】
　夫の年収（推計値・対数） -.720 ** .231 .487 -.657 ** .237 .518 -.496 * .246 .609
【居住地】
居住都市規模（RG：町村）
　14大都市 -.176 .130 .839 -.183 .130 .833
　14大都市以外の市 -.100 .174 .905 -.077 .175 .926
親の住居との距離（RG：同一敷地・建物内）
　同一町丁内または１km以内 -.148 .164 .862 -.146 .166 .864
　同一都道府県内～同一区内 -.219+ .129 .803 -.225+ .129 .799
　全員死亡・同一都道府県外 -.509 ** .176 .601 -.512 ** .177 .600
【性別役割イデオロギー】
育児期の就業意向（RG：非就業）
　出産前の仕事を継続 .390+ .201 1.477 .444 * .201 1.560
　短時間就業 .465*** .125 1.592 .468 *** .126 1.597
末子年齢(t)（RG：末子出産前）
　０歳 -1.032 ** .324 .356 -1.011 ** .325 .364
　１歳 .010 .200 1.010 .035 .203 1.036
　２歳 .369+ .204 1.446 .399+ .207 1.490
　３歳 .401+ .219 1.493 .444 * .223 1.559
　４歳 .699** .231 2.011 .751 ** .235 2.120
　５歳 .403 .284 1.496 .466 .289 1.593
　６歳 .942** .272 2.565 1.013 *** .277 2.754
　７歳 .878** .326 2.407 .940 ** .332 2.559
　８-９歳 .517 .374 1.677 .606 .382 1.833
　10歳以上 .644 .465 1.903 .777 .477 2.175
【年齢／コーホート効果】
長子出産年齢 -.137 ** .048 .872
出生コーホート（RG：1958-1962生まれ）
　1963-1967年生まれ -.118 .122 .888
　1968-1972年生まれ .010 .164 1.010
【モデル全体】
　χ二乗値 25.304** 35.158*** 96.089*** 104.744***
　df 7 8 25 28
【前のブロックからの変更】
　χ二乗値 9.780** 65.065*** 9.675*
　df 1 17 3
＋＜.10 *p＜.05 **p＜.01 ***p＜.001


























































































































































　専門・専修卒（高卒未満） .215 + 1.70 
　高校 .089 1.59 
　専門・専修卒（高卒） .184 ** 2.62 
　短大・高専 .119 1.29 
　大学 .239 *** 3.76 
　大学院 .649 *** 4.66 
職種（RG：農林漁業）
　農林漁業家族従業者 -1.047 ** -3.40 
　商・工自営者 -.436 * -2.48 
　商・工家族従業者 -.701 *** -3.70 
　自由業 -.297 -1.40 
　管理職 -.105 -0.58 
　専門職 -.238 -1.04 
　技術職 -.286 -1.63 
　教員 -.210 -1.07 
　事務職 -.252 -1.45 
　技能・作業職 -.496 ** -2.88 
　販売サービス職 -.640 *** -3.58 
居住都市規模（RG：町村）
　14大都市以外の市 .066 + 1.71 
　14大都市 .080 + 1.74 
年齢 .010 0.34 
年齢二乗 0.000 -0.11 
サンプル数 928
調整済み決定係数 .186
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